


















































　2 月 10 日は第二回衆議院議員選挙の 5 日
前で、金沢・千賀・須賀の選挙区は全員愛知
県第九区（額田郡・東西加茂郡）である。『伊




この 9 日から 10 日にかけての板垣の行動は、
書簡の記された場所および差出日付と一致す
る。つまり 3 通の書簡は、第二回総選挙を目



















































































































24 年 12 月 25 日、初の衆議院解散にふみきっ


















































































































　福岡派は、1 月 20 日以降、『新愛知』・『扶
桑新聞』・『金城新報』へ頻繁に広告を掲載し
たり、額田郡で「郡有金分配論を以て今井氏


















































































































































調を崩すが（37）、2 月 4 日の山梨県猿橋を皮
切りに、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵
庫へと向かう。【表 3】は、2 月 4 日以降の板
垣遊説の概要をまとめたものである。






































豊橋 1,500 人、岡崎 1,700 人（あるいは 1,500
























































































を 24 年 2 月 5 日より大阪卯の日座で、「板垣
退助君岐阜遭難実記」を 3 月 8 日より 15 日
まで横浜蔦座で、「板垣君遭難実記」を 6 月
20 日より 7 月 11 日？まで東京中村座で上演
した。壮士芝居の始まりとされる角藤定憲の
一座は「自由党総理板垣退助氏岐阜遭難実記」
を 7 月 17 日より名古屋新守座で、笠井子雲、





















































































（5）『伊勢新聞』明治 25 年 2 月 7 日、10 ～ 11 日。
（6）『金城新報』明治 25 年 2 月 9 日、『扶桑新聞』明
治 25 年 2 月 9 日、『新愛知』明治 25 年 2 月 9 日。『金
城新報』は明治 25 年 1 月 21 日の論説で、「地位の
上に於ては純然たる局外」と表明している。
（7）『愛知県統計書 . 明治 24-26 年』（愛知県、1896 年）
133 丁。










770 ～ 772 頁。
（12）新編岡崎市史編集委員会編『新編岡崎市史』近













（17）『金城新報』明治 25 年 1 月 1 日。
（18）『金城新報』明治 25 年 1 月 15 日。
（19）『扶桑新聞』明治 25 年１月 6 日。
（20）『金城新報』明治 25 年 1 月 19 日。
（21）『金城新報』明治 25 年 1 月 21 日。
（22）『新愛知』明治 25 年 1 月 22 日。









2 月 13 日に津島警察署に拘引されている（『金城
新報』明治 25 年 2 月 14 日）。今後、選挙区・候補
者ごとに事例をひろう必要があろう。
（24）『新愛知』明治 25 年 1 月 28 日。
（25）『扶桑新聞』明治 25 年 1 月 17 日。
（26）『扶桑新聞』明治 25 年 1 月 19 日。
（27）鈴木清節編『三河憲政史料』（三河憲政史料刊
行会、1941 年）209 ～ 210 頁。
（28）『新愛知』明治 25 年 2 月 4 日。
（29）『新愛知』明治 25 年 2 月 2 日。
（30）『金城新報』明治 25 年 1 月 21 日。
（31）『新愛知』明治 25 年 2 月 13 日。
（32）『扶桑新聞』明治 25 年 1 月 19 日～ 20 日、『新
愛知』明治 25 年 1 月 20 日。
（33）『扶桑新聞』明治 25 年 1 月 22 日。
（34）『扶桑新聞』明治 25 年 2 月 6 日。
（35）『金城新報』明治 25 年 1 月 8 日。
（36）『扶桑新聞』明治 25 年 1 月 19 日。
（37）『新愛知』明治 25 年 2 月 2 日。
（38）『大阪朝日新聞』明治 25 年 2 月 14 日。
（39）安丸良夫『文明化の経験―近代転換期の日本』（岩
波書店、2007 年）235 頁。
（40）『扶桑新聞』明治 25 年 2 月 11 日。
（41）『新愛知』明治 25 年 2 月 10 日。
（42）『扶桑新聞』明治 25 年 2 月 11 日。
（43）前掲注（42）。
（44）『金城新報』明治 25 年 1 月 29 日。
（45）『金城新報』明治 25 年 2 月 4 日。
（46）『静岡大務新聞』明治 25 年 2 月 9 日、『東海暁
鐘新聞』明治 25 年 2 月 9 日。
（47）土谷桃子「板垣退助岐阜遭難の芝居～明治十五
年の作品を中心に～」（『岐阜大学国語国文学』
no.38、2012 年）。
（15）
